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Chiusura dei lavori, U. Sorbi 
Ho pregato il prof. Marinelli di chiudere i lavori, che tuttavia 
non lo ha ritenuto necessario, dato che in ogni Sessione sono già 
emerse in proposito varie considerazioni. 
Per parte mia consentitemi di dire poche parole; sono lieto di 
ringraziare sentitamente in primo luogo i relatori e coloro che hanno 
preso la parola, per i validi e attenti contributi dati che hanno fatto sì 
che l'Incontro avesse un ottimo esito, nonché tutti i presenti. 
Un primo rilievo, il più chiaro ed evidente, si richiama al tema 
trattato: rappresenta, infatti, un argomento sul quale ancora c'è mol- 
tissimo da fare sotto le diverse sfaccettature tecniche. 
Si può così dire che si è attivata con oggi una adeguata e concre- 
ta panoramica introduttiva che è risultata molto vasta e che sollecita 
ulteriori approfondimenti settoriali anche in vista di chiarire le idee e 
fare il punto, in sostanza, della situazione in tema di disciplina degli 
indennizzi. 
Dal nostro Incontro è derivata, inoltre, una proposta molto inte- 
ressante, quella di costituire quanto prima un esauriente repertorio 
sulle normative esistenti, le interpretazioni giurisprudenziali dispo- 
nibili, le consuetudini correnti, con il fine di ricomporre per quanto 
possibile un quadro aggiornato e coerente di quanto esiste a tale 
riguardo. 
Se e nei limiti nei quali questa proposta potrà avere un seguito 
avremo raggiunto un altro risultato di grande significato, anche di 
portata pratica oltrechè di studio. 
Grazie ancora e arrivederci a tutti. 
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